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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ С ПОЗИЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация.Рассмотрен практический опыт оценки эко-
логической активности на примере индекса ИВОС, а также 
разработан авторский инструмент эколого-экономической 
оценки деятельности и сформован зеленый паспорт ком-
пании ПАО «СИБУР». 
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Abstract: The practical experience of assessing environmental 
activity is considered on the example of the IVOS index, as well 















of activities is developed and a green passport of the company 
PJSC «SIBUR» is formed.
Keywords: circular economy, green economy, sustainable 
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Опорным критерием экологичной активности Компании 
ПАО «СИБУР» служит разработанный их внутренними служ-
бами ИВОС (индекс воздействия на окружающую среду) [6].
Удельный показатель выявляет объем выбросов, отхо-
дов и сбросов и прочие виды воздействия на окружающую 
среду и рассчитывается по приоритетам в производственной 
деятельности на тонну фактического объема выпуска продук-
ции или объема переработки сырья.
Динамика Индекса подтверждает эффективность приро-
доохранной деятельности компании (рисунок 1).
Рис.1 – Динамика ИВОС ПАО «СИБУР» с 2010 – 2021 гг. [5, 6]
При использовании данных бухгалтерской отчетности про-
изведены расчеты выбранных показателей за период с 2015 
по 2019 гг. компании ПАО «СИБУР» авторами разработан 
и рассчитан [3], как среднее арифметическое нормализован-
ных значений всех включенных в систему значимых показа-
телей, интегральный показатель эколого-экономической эф-
фективности за 2015 – 2019 гг. (таблица 1). 
Таблица 1 – Интегральный показатель эколого-экономиче-
















Разработка и внедрение мероприятий экологического 
спектра и поддержка инновационных проектов стимулиру-
ет снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Далее на основе экологической направленности Ком-
пании в рамках устойчивого развития сформован зеленый 
паспорт предприятия ПАО «СИБУР» (рисунок 2).
Рисунок 2 – «Зеленый» паспорт ПАО «СИБУР Холдинг» (составлено 
авторами)
Одним из вариантов углубленного внедрения экологиче-
ского фактора в практику деятельности ПАО «СИБУР» могут 















номических показателей в разрезе экологических проектов; 
введение плановых норм по повышению экологической ак-
тивности; реальный мониторинг экологических показателей 
в структуре ведущих отчетов. 
Наращивание новых мощностей, поддержание экономи-
ческих позиций в рамках отрасли и освоение новых экспорт-
ных и импортных путей способствует планомерной реализа-
ции концепции устойчивости [1, 2, 4, 7]. В подобных условиях 
требуется выстроить баланс управления «зелеными» и тех-
нологическими процессами, основа которого лежит в адапта-
ции принципов циркулярной экономики.
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ЭНЕРЕГТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ
Аннотация. Расширение использования возобновляе-
мых источников энергии в РФ является перспективным 
направлением в достижении устойчивого развития. В за-
рубежных практиках используются различные механизмы, 
способствующие развитию ВИЭ, среди которых особое 
место занимает энергетическая демократия. Целью ста-
тьи являетсяобзор зарубежных практик развития энерге-
тической демократии. Методы исследования – кабинет-
ный вторичный анализ размещенных в сети интернет 
результатов исследований зарубежных ученых и сравни-
тельный анализ проектов реализации энергетической 
демократии.Выявлено, что энергетическая демократия 
является институтом самоорганизации граждан, работа-
ющим на принципах партисипаторного финансирования, 
направленным на продвижение замещения энергетических 
систем, основанных на ископаемом топливе, возобновляе-
мыми источниками энергии, что согласуется с ЦУР.
Ключевые слова: электроэнергетика, возобновляемые 
источники энергии, устойчивое развитие.
